








































并得 出短期 内扩 大教育投资对
经济增长不产生作用的这一结论
。
【关键词 】教育投资 单位根检验 协整检验 格兰杰因果检验





































































































































































检验 法和 尸尸 检验法
。




















































































































































,‘ 二 ⋯ 二 。






















































































































































的 胶 的 花 解 肠 臼
升
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滞后阶数的选取是根据 和 准则 和
的值最小 确定的
。




























注刀尸值 一 临界值 一
临界值 一
临界值 一
圈 ‘刀尸 和 的趋势


































































孙 蓄 我国教育投资和经济增长关 系的实证分析 ,
表三 格兰杰因果关系检验结果
潜 后 期 原 假 设 恤 一唯一
一 二 一
、 结 畜 诊
尸 不是 的格兰杰原因 无因 果性
不是的 川 ‘刀尸 格兰杰原因
尸 不是 的格兰杰原因 无因果性
不是 的格兰杰原因 砚巧
不是 的格兰杰原因 〔旧 以拓 幼 单向 因果性
不是 的格兰杰原因
不是 的格兰杰原因 《洲科 ‘ 幼 单向因果性
不是 的格兰杰原因
尸 不是 的格兰杰原因 驯 以拓 幼 单向 因果性
不是 尸 的格兰杰原因
,
不是 的格兰杰原因 《场 幼 单向 因果性
不是 尸 的格兰杰原因

































































































































































































①⑧ 资料来源 中国统计年鉴 以 年版 【 〕
② 丁宁宁 对教育的挑战从何而 来【 新参考
,
《刃


















































































































































〔 」曲恒 昌 教育一定能促进经济增长吗 —
日本的
启示【 〕比较教育研究
, 侧 》 一























④ 潘云 良 中国农村九年义务教育的 困境与 出
路〔 中国青年报
,
⑤ 现代金报 抖
故
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